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HALİL HÂMİD PAŞA VAKFİYESİ
ve
İSPARTA KÜTÜPHANESİ
A. Turabî TÜTÜNCÜ
Osmanlı devletinin yenilikçi ve ıslahatçı sadrazamları arasmda Is- 
parta’lı Halil Hâmid Paşa’nın yeri başlıbaşına bir önem taşımaktadır.' 
XVIII. yüzyılda yetişmiş olan Halil Hâmid Paşa’nın Burdur’lu olduğu­
nu bazı eserler kaydediyorlarsa da2; O’nun Isparta’lı olduğu kesinliklr 
tespit edilmiş bulunmaktadır.8 İsparta’da 1736 (1149 H.) senesinde 
dünyaya gözlerini açan Paşa’nın babası Gözcüoğlu Ali Ağa, annesi Zey­
nep Hanım’dır. Halil Hâmid Paşa küçük yaşta babası ile İstanbul'a 
gelmiş, burada tahsilini tamamlamıştır. Önce Babıâlideki divan kale­
minde kâtiplik yapmış, sonraları beğlikci, âmedei, büyük tezkereci ve 
hariciye nazırlığı mevküerine ulaşmıştır.4 Çalışkanlığı ve becerikliliği 
sayesinde büyüklerinin dikkatini çekerek yakınlıklarım kazanmış ol­
duğunu tarihler kaydediyor.0
I. Abdülhamid devrinde; Yeğen Mehmed Paşa’nın azledilmesi üze­
rine Silahtar Mehmed Ağa vasıtasıyla, sadrazam kedhüdası Halil Hâ­
mid Paşa, 1782 aralığında (25 muharrem 1197) sadrazamlığa getiril­
miştir.*1 Daha kırksekiz-kırkdokuz yaşlarındaki genç sadrazam, devle­
tin buhranlı zamanlarında görev almış, iki sene dört ay süren bu gö­
revinde oldukça yararlı İşler görmüştür. 1789 nisanında (cemaz. 
1/1199 H.) azledilip Bozcaada’ya gönderilmiştir. Halil Hâmid Paşa aynı 
senenin mayıs ayında öldürülmüştür. Aslında I. Abdülhamid Paşa’yı 
seven ve takdir eden bir padişahtı. Fakat devrin yeniliğe isyan eden 
havası, Halil Hâmid Paşa’nın geniş ve taassubtan uzak düşüncesi, ken­
disinin ve yakm arkadaşlarının hayatlarına malolmuştur.7
lllzunçarşılı, İ. Hakkı. «Sadrâzam Halil Hâmid Paja,» TOrklylt Macmustı V. cilt (1935). 213 - 269 sı 
SMehmed Süreyya. Sicilli Oamael. cilt 2, 299. ss.; ayrıca bak; Böcüofllu Süleyman Sami. liparit Tarihi. (Halil 
Hâmid Paşa kütüphanesinde movcud yazma) 20x25 cm. 174. »s.
BUzunçarjllı, i. Hakkı a.j.m. 214. sı. Ayrıca bak: Fehmi Aksu. «Sadrâzam Halil Hâmid Paşa'ya dair,» «ÜN- li­
parit Halkevi Mecmuan. VI. elit, 64-65. »ayı (1939), 908-913. ss.
4Uzun;arfilı, İ. Hakkı, a.fl.m. 215-216. ss.
SAhmet Cevdet Paşa Tarlh-I Cevdet. Dersââdet, 1309, cilt 2, 132 ss.
OUzunçarşılı, I, Hakkı, a.gun. ... 217 ss.
TUzunçarpıl, i. Hakkı. a.g.m. ... 219 - 239 ss. 
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Halil Hâmid Paşa’nm sadrazamlığı zamanında padişah bulunan 
I. Abdülhamid’in iyi niyetli ve gayretli bir padişah olduğunu, ataları­
nın her türlü hayır yapma geleneklerini devam ettirdiğini vakıflarından 
ve vakfiyesinden öğreniyoruz/ İşte bu ortam içerisinde görebileceği­
miz Halil Hâmid Paşa’nın vakfiyesindeki «kütüp-hane»ye ait kısımla­
ra, «Türk Kütüphaneciliğinin Tarihi» yönünden dikkat edilebilir.
1783 (1198 H.) tarihli0 Halil Hâmid Paşa vakfiyesi, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Arşivindeki 628 numaralı defterin 547 — 554. sayfalan ara­
sında kayıtlıdır.10 547-549. sayfalar vakfiye metnini, 549-554. sayfalar 
ise Halil Hâmid Paşa tarafından kütüphaneye konulan kitapların basit 
bir listesini ihtiva etmektedir.11
Genel olarak kütüphane vakfiyelerini; «büyük bir kültür ve sosyal 
yardım sitesinin tesisine imkân hazırlayan vakfiyeler içindeki kütüp­
hane fasıllan» ve «başlıbaşına bir kütüphane tesisine ait vakfiyeler» 
olmak üzere iki grupta toplarsak12, Halil Hâmid Paşa Kütüphanesi 
Vakfiyesini birinci gruba dahil etmemiz mümkündür. Büyük bir site 
şeklinde olmasa da, vakfiyede gösterilen çeşmeler ve diğer hayırları, 
kütüphane vakfiyesini; başlıbaşına bir kütüphaneye ait vakfiye karak­
terinden ayırıyor. Çünkü Halil Hamid Paşa vakfiyesinde kütüphane­
den başka İsparta’da iki çeşme ve şadırvan, Kayseri'nin Tavsun kaza­
sında çeşmeler ile İstanbul’da yakınları için hayırlar kaydedilmiştir.18
Halil Hâmid Paşa’nın incelediğimiz vakfiyesindeki bu kuruluşlar­
dan başka, bugünkü Soğukçeşme’de Alay Köşkü binasının yanındaki 
bir çeşmesi14, Kasımpaşa’da Sahaf Muhyiddin Camii avlusunda bir çeş-
8M. Cunbur, «I. Abdülhamîd Vakfiyesi ve Hamldtye Kütüphanesi,» Ankara Üniversite»! Dil ve Tarİh-Coğrafya Fa- 
kültesi Dergisi. XXII. sayı: 1-2, (1964), 17 - 69 ss.
OVakfîyenin baştarefında (1197 Zilhice 21) tarihi, sonda da 1198 tarihi kayıtlıdır. Arabi ayların sonuncusu olan 
zilhiccenin 21'1 ile 1198 tarihi arasında sadece bir haftalık fark vardır.
lOVakf yeyi Dürmemize İzin veren Vakıflar Genel Müdürlüğü ile kotaylık sağlayan Arşiv - Neşriyat Müdürü N. 
Bayraktaroğ una teşekkür ederim.
llVakf ye metni 549. sayfanın ortalarına kadar devam etmektedir. Hemen altında kitapların listesi gelmektedir. 
ISMÜjgân Cunbur, »Vakfiyelere göre eski Türk Kütüphanelerinin Yönetimi,» Türk Kütüphaneciler Demeği 
Bülteni. XI, 1 -2, (1962), 3 - 21 ss.
13Vakfiyede, Hacı Abdi Camisi yanında şadırvan ve çeşme ile gene İsparta’daki Karpuzpazarı’nda çeşmeler; 
Kayseri ■ Tavsun'da çeşmeler kayıtlıdır. İsparta'daki çeşmeler İçin suyolcu tayin edilen Kepecl Hacı Mehmet 
Efendi'ye günde 6 akçe verilecektir. Şadırvana konulan su tasının muhafazası için Molla Süleyman'a günde 2 
akçe ödenecektir. Karpuzpazarındaki çeşmenin su tasına bakacak olan Seyfizade Molla Ahmed’e günde 2 akçe 
verilecektir. Tavsundakl çeşmeler İçin günde 20 akçe ayrılmış olup; 2 akçesi nezaretçi Mehmed Sadık'a, 6 ak­
çesi suyolcu Keresteci Aslan'a verilecek, geri kalan 12 akçesi ise mütevellide saklanıp tamir İşlerinde kulla­
nılacaktır. İstanbul da iki camide belli günlerde annesi va hanımının hayrı İçin mevlûd okunacak ve gideri 
vakından karşılanacaktır.
14Hamls Küçük Evkaf, dit: 2, sayfa : 615 (Vakıflar Genel Md. Arşivinde)
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mesi16, Davutpaşa iskelesi Beyazid mahallesindeki Sâdiye tekkesinde bir 
vakfı10 olduğunu Uzunçarşılı tespit etmiş bulunmaktadır.17
KÜTÜPHANE :
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde kayıtlı bulunan Halil Hâmid 
Paşa vakfiyesinin baş kısmında, vakfiyeyi şer’i sicile işleyen Rumeli 
Kadısı Ahmed AtauTlah ibn Abdu’r-rahman’ın İmzası bulunduğu ka­
yıtlıdır :
«Ba imzâ-ı Ahmed Atâu’l-lâh İbn Abdu’r-râhman el kadı bi's sâiıiri 
Rumeli gufira lehümâ.»
Halil Hâmid Paşa vakfiyesinde, hemen her vakfiyede bulunan bes­
mele, hamdele, salvele ile başlayan ve vakfın adı anılan bölüme geçil­
mektedir, Dûa kısmında vakfın ve hayır işleminin Tanrı katındaki de­
ğerinden bahsedilmekte, sonra da vakfı yapan Halil Hâmid Paşa’yı öven 
satırlara rastlanmaktadır:
«, ..sâhibül-hayrât vel-hâsenat ve râgıbû's-sadâkat ı ve*lmeberrât 
hâlâ mesnedi vezâret-i uzmâ ziyverî bezlû muadeletleriyle pür ziybi bâ- 
hâ ve makârri vekâlet i kübrâ envâr-ı zâtı hurşidi le’manlarıyle pürnûr 
ve ziyâ olan vezirû'z-azâm ... vekil i mutlak nâfizu’l ahkâmı cihandâri 
ve sâdrı âzam kerimüz’z-zâti hazreti şehriyân el-veziru'l-es’adil ekrem 
ve’lmüşirû'lemcedil efhâm masdarı el tâfı cezil-semiyyi Halil râbbı ce- 
111 hâzreti Halil Hâmid Paşa...»
Halil Hâmid Paşa’yı öven bu satırlardan sonra vakfiyenin tespit 
ve tescili için kurulan şer’iyye mahkemesinden bahsedilip, bu toplan­
tıda vakfa tayin edilen «mütevelli» anılmaktadır :
«.. isti’mâ ve tâhriıi İçün canibi şeri'ata garrâdan me’zûnen İrsâJ 
olunan Rumeli kuzâtından Mevlâna Cezbi Mustafa Efendi’nin mahzâr-ı 
âlâ-ı sübhâniyye ve mâdâr-ı niâmai rabbâniyye olan saray ı bihişt aza- 
İsımdan Beyler Odası’nda akdeylediği meclis-i şer’i hâtiri lâzımut-teş- 
rifte müşârunileyh Hâzretleri meclisi makûdı mezkûrde vakf-ı ve't-tek 
mil mütevelli nâsb ve tayin badehû azl ve tefriği baliğle kâm-bin buyur 
dukları imamlarıyla müderrisini kirâmden Hâfız İsmail Efendi ibn 
Hüseyin Efendi mâhzânnda ikrâr-i sâhıh-ı şer’i ve itiraf sârüı-ı mert 
buyurub...»
Bundan hemen sonra kütüphanenin kurulduğu yere ait bilgi ve­
rilmektedir. Vakfiyeye göre kütüphane, Hacı Abdi Camisi içinde ayrı 
bir köşede yaptırılan bölmede kurulmuştur. Cami kütüphaneleri ka- 
rakterindedir. Halil Hâmid Paşa, kütüphane binasından başka aynı 
lBHamlı Küçük Evkaf, cilt: 2, sayfa; 613 (Vakıflar Genel Md. Arşivinde) 
IVHamla Küçük Evkaf, cilt : 2, tayfa : 614.615 (Vakıflar Genel Md. Arşivinde)
ITUuınçarşılı, Ord. Prof. i. Hakkı ...,» a.j.m. ... 262 u.
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zamanda bu caminin1* tamiri sırasında bazı binalar da yaptırılmıştır.
Vakfiyede kütüphanenin yeri şöyle belirtilmiştir:
«Vilâyet-i Anadolu'da Hâmid Sancağı'nda nâsiye zâr-ı kâdimim olan 
İsparta kasabasında vak’i Hacı Abdi nam sâhibu’l-haynn cami-i şerif-i 
derûnunda müceddetcn bina ve ihya eylediğim kârgir kütüb-hâne..,»
Kütüphanenin kuruluş amacı vakfiyede açık olarak belirtileme- 
miştir. Bununla beraber; kütüphane halkın, devrin bilginlerinin ve 
medrese öğrencilerinin devamlı uğarayacaklar yer olan camide kuruldu­
ğuna göre kütüphanenin amacı, devlin bilginlerine, medrese öğrencile­
rine ve kitaplardan istifade etmek istiyen herkese açık tutulması ola­
rak söylenebilir :■
«. kütüb-hânei merkûme derûnuna vazettirdiğim beyne'1-ulâma mü- 
tedâvil olan lünûndan fenni tefsir ve hadis ve fıkıh lügat ve ulum-u 
âliyyeye dair kütüb-ü nefise-i madûdemi . »
Vakfiyenin bundan sonra gelen kısmında, kütüphanede görev ala­
cak kişilerin kimler olduğu açıklanmaktadır. Önce kütüphaneye tayin 
edilen iki hafız-ı kütüb’ten söz edilmekte ve bunların oturmaları için 
ev verilmektedir. Vakfiyede bu konu şöyle ifade edilmektedir:
«. .kargir kütüb-hane ve ittisaline kâin biiyûbu adîdeyi müştemil 
iki bab menzil ... ve zikr olunan menzilini hâfızı kütüb olanlara tayin 
edüb, birine hâfız-ı kütübü evvel Ali Efendi'yi ve birine hâfız-ı kütübü 
sânı Kasım Efendi'yi iskân ettirmiş idim...»
Vakfiyede belirtildiğine göre kütüphanede görev alacak birinci ha- 
fız-ı kütüb Ali Efendi'ye günde (80) akçe, ikinci hafız-ı kütüb Kasım 
Efendi'ye günde (60) akçe ödenecektir. Kütüphanenin bevvâblığmı ve 
ferrâşlığını yapacak olan Ahmed Efendi’ye bevvâblık için günde (10) 
akçe, ferrâşlık için günde (10) akçe olmaküezre günde (20) akçe verile­
cektir. Aynca kütüphanenin tuvaletinin temizliğine bakacak olan Mol­
la Süleyman'a günde (6) akçe verilmesi İstenmektedir. Kütüphanedeki 
kitapların onarımı ve sağlamlaştırılması için bir ciltci tespit edilmiş­
tir. Günde (2) akçe karşılığında vazife görecektir:
«...hâfız-ı kütübü evvel mezbur Ali Efendi’ye yevmi seksen akçe 
ve sânisi merkum Kasım Efendi'ye yevmi altmış akçe ve kütübhanei 
merkûme bevvâbı Ahmed Efendi'ye yevmi on akçe bevvâblık ve on akçe 
ferrâşlık, cem’an yirmi akçe vazife verile ... ve kütübhanei merkûme 
lhlsparta yeradları üzerinde ilk çalıjma, zamanın Halkevi Bajkanı olan Fehmi Aksu tarafından yapılmıştır. F. 
Aksu (Hacı Abdi Camii) adının dipnotunda şunları kaydediyor: «Zenginliği nispetinde heels olan bu adam 
(970) tarihinde yaplırmıylır. (1137) de birinci ve (1197) de ikinci lamiri yapılmıştır. İkinci tamiri Halil 
Hamld Paya tarafından kirglr olarak ve bir kitap sarayı, bir mahalla mektebi, bir şadırvan, bir muvakkllhane 
ilavesiyle yapılmıştır. Şimdi harap olan bu camiye (İplik Camii) da denir.» Bak: Aksu, Fehmi. İsparta İH 
Yeradları. İsparta, İlkadım Matbaası, 1934, 150 sa. (10 nu.ll dipnot)
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mücellidine yevmi iki akçe ve kütüb-hane kenifleri tâthirine tayin olu­
nan Molla Süleyman’a yevmi altı akçe vazife...»
Halil Hâmid Paşa, kütüphaneden dışarıya hiçbir surette kitap çı­
kartılmasına izin vermemektedir. Vakfiyede de belirtildiği gibi ayrıca 
her hafta kitapların sayımı yapılacaktır. Bu işin nezâret ve mukabele­
sine karşılık günde (5) akçe ödenecektir. Böylece kitapların kaybolma­
sının Önüne geçileceği düşünülmüştür:
«...kütübü merkûmeme nazır ve beher hafta ta'dat ve kütilb-ha- 
nel merkûmeden gerek ruhân ve gerek kefil-i mal zuhur eder ise dahi; 
idhâl ve üırâca rıza vermeyüb, nezâret ve mukâbelesinde yevmi beş 
akçe vazife verile...»
Vakfiyede belirtildiğine göre, vakfın mutasarrıflığını hayatta kal­
dığı müddetçe Halil Hâmid Paşa bizzat yapacaktır, ölümünden sonra 
eşi Ayşe Hanım’ı mütevelli tayin etmektedir. Daha sonra sülalesinin 
en büyük kişisi mütevelli olacak, soy kesildiğinde ise en yakınlarının 
en büyük evladına bu görev geçecektir:
«...ve ben lâbisi libâsı hayatta oldukça vakf-ı mecburumun vazife-İ 
tevliyet ve gailâtına mutasârnf olam. Bi-emri’l-lâhl teâlâ nidâyı beşâret 
mümaî-irciiyye leb-beyki zenî icabet olduğumda halile-î muhteremem 
fâhrû’l-muhadderât zübdetû’l-muvâkkırat iffetlû, ismetlû Ayşe Hanım 
ibneti’l-merhüm el-hacc Hâlil Ağa mütevelli olub, vazifeye mutasârnf 
ola. Bâde vefâtiha benim sûlbi evladımız ekberi ve evladı evladım ve 
evladı evladımın ekberi batnen bade batnin mütevelli ola. NeûzüT>bü- 
lâhı teâlâ bâ-del inkîrazüll-evlad asâbatımın ekberi bâdehiim evladan 
âlâ’t-tertib bâdehiim ûtekâ ve atikâtım ve evlatları batnen bade batnin 
ve fer’ân gıbbe asim mütevelli olalar. »
Vakfiyenin bu kısmından sonra kütüphane, çeşme ve diğer hayır­
ları için tesbit ettiği gelirlerin cinsleri ve miktarları kaydedilmektedir. 
549. sayfanın altından başlamak üzere 550 - 553. sayfalar arasında Halil 
Hâmid Paşa tarafından kütüphaneye vakfedilen kitapların listesi ilâve 
edilmiştir. Halil Hâmid Paşa’nm bu kitaplarında şu arapça beyit okun­
maktadır :
ju^Jİ
19Bu beyit, «Yüce Tanrı, naçiz kulu Halil Hamld'l kıyamet «Ününde korusun.» gibi bir lıtefil dile getirmektedir.
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Bazı bağışlar ve Eğirdir - Yılanlıoğlu Şeyh Ali medresesinden ge­
len yazma eserlerle kütüphanenin yazma eser sayısı bugün (856)'ya 
ulaşmıştır. İsparta tarihini inceleyen Dağlıoğlu'nun tespit ettiği 1886 
(1304 H.) tarihli defterde kitap sayısı 582; 1906 (1324 H.) tarihli bir 
defterde ise bu sayı 636’dır2".
Vakfiyede gösterildiği gibi kütüphanenin yeri ilk kurulduğu zaman 
Hacı Abdi Camisi içindedir. Daha sonra eski belediyenin bulunduğu 
binanın alt katına yerleştirilmiş, buradan Halkevi binasına taşınmış­
tır. Bugün ise Milî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü 
tarafından yaptırılan yeni binasında bir halk kütüphanesi olarak hiz­
met vermektedir. Kütüphane, kurucusunun ismini taşımakta ve «Halil 
Hamİd Paşa Kütüphanesi» adıyla anılmaktadır.
SODaflJıoJJlu, Hikmet Turhan. «bparta'da Halil Hamld Paşa Kütüphanesi,» ÜN • I »parti Halkevi Mecmuası, cilt: B, 
ıayt: 91-92 (L teşrin 1941 - Mart 1942)------------------ DÜZELTME ------------------- -
A. Turabî Tütüncü'nün, Bülten’imizin geçen sayısında (18-30. ss.) ya­
yınlanan «Yalvaçlı Ali Rıza Efendi» başlıklı yazısında bazı dizgi yanlışlan 
olmuştur. Söz gelişi, 18. sayfanın 1 sütununda, 7’nci satırda geçen «ciltlet­
melerle» kelimesi ciltlemelerle olacaktır. 28’inci sayfanın 2'nci sütununda 32. 
satırda yer alan (DN. 33) numarası, aynı sütunun 36. satırındaki (DN. 28) nu­
marası ile yer değiştirecektir. Aynca 29'ncu sayfanın l’inci sütununda 9’uncu 
sayfada yer alması gereken 10 numaralı kitabın adı bulunan satır, baskı 
sırasında düşmüştür. Söz konusu satır şudur:
10. Düa-ı Münacaat
Düzeltir, okuyucularımızdan ve yazardan özür dileriz.
